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  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه
ران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺻﻠﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺣﺎل در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﻄﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻋﻄﺎري داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ در ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻫﺮ ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺿﺮوري ﻧﯿﺴﺖ. 
ا اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺰ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻄﺎران از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع راﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم در ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮا
. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ﻋﻄﺎري ﻫﺎ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  آﻣﻮزش ﺑﻮده و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آﻣﻮزش و ﻧﻈﺎرت ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در آن ﺗﻮﺻﯿﻪ  5002ﺗﺎ  2002ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻻزم و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ 
ري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ درﻣﺎﻧﯽ از ذﮐﺮ و در آن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬا
ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻄﺎري ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ  و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
(ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، اﯾﺠﺎد ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و  ٪ 45/6ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻮرد ﮔﯿﺎه درﻣﺎﻧﯽ) 
  آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻄﺎري ﻫﺎ اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
ﻌﺎل در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪو ﻓﺮم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻄﺎري ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﻋﻄﺎري ﻫﺎي ﻓ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﺮور  ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. sspsﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎري  و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﯾﻦ و ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.ﺗﺪو ﻗﻮاﻧﯿﻦ، اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اوﻟﯿﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ
( ﺗﺸﮑﯿﻞ ٪06ﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾﻦ داروا را داروﻫﺎي ﺗﺮك اﻋﺘﯿﺎد )ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ درﻋﻄﺎري ﻫﺎ اﺷﮑﺎل داروﯾﯽ  ٪55/65در  
ﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻻﻏﺮي، داراي ﻣﺠﻮز و اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. وﺟ - ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داروﻫﺎي ﭼﺎﻗﯽ
ﻋﻄﺎري ﻫﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻي ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺤﺚ ﻗﺎﭼﺎق  ٪ 83/98اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺪون اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ 
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ( ﺑ٪11/11ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎران ) ٪61/76دارو ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻃﺮح اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. وﺟﻮد 
  ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اي ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻟﺰوم آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻄﺎران ﺑﺮاي اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاي 
ﻄﺎران، راﻫﮑﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ از ﺳﻮي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻄﺎران در ﮐﻨﺎر ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋ
  ﻋﻄﺎران در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺳﯿﻊ ﻋﻄﺎري ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻓﺮوش ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﺳﺖ ﺳﺎز ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻨﻮﻋﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن و وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺳﻮي ﻣﺮدم  
ﯿﺎﻫﯽ، ﺗﺪوﯾﻦ و اﻋﻤﺎل اﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ، آﻣﻮزش ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪي ﭘﯿﺶ روي ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ اﺳﺖ. روﯾﮑﺮد ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﺐ ﮔ
  ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﯾﺎ ﻓﺮوش ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ آﮔﺎه ﺳﺎزي ﻣﺮدم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. 
  ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻄﺎري ﻫﺎ  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
